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昭和53年度 松本歯科大学学会総会記録
　第4回総会は12月2日（土）午後1時より，本
学講堂において下記の次第により開催された．
　　総会次第
1．開会のことば
1．学会長挨拶
1．議長選出
1．報告
　　庶務
　　集会
　　編集
　　会計
1．議事
加藤副学会長
　北村学会長
決算ならびに予算に関する件
　　その他
1．閉会のことば
鈴木幹事
中村幹事
枝　幹事
中後幹事
　　　加藤副学会長
（司会　原田幹事）
　北村学会長から，今後研究面にもなお一層の努
力をして，本学会がますます発展することを願う
という挨拶があった．その後，議長に加藤副学会
長が選出され，以下の如く総会が進行した．
庶務報告
1．会員数
　昭和53年度正会員　339名（入会182名，退会
　30名）
　昭和53年度準会員　196名
　昭和53年度賛助会員　28社（退会　1社）
2．役員会での決定事項
　a．役員の改選について
　　役員は下記を除き全員留住となり，第3期
　　を務める．
　　監事は徳植教授より千野教授に改選され
　　た．
　　集会幹事には千野教授の後任として徳植教
　　授が就任した．
　　退職された編集幹事の佐藤教授の後任は決
　　めず，暫時空席としておく．
b．学外評議員について
　佐藤勝也氏を学外評議員とした．なお，現
　在学外評議員は服部玄門，佐藤勝也の2名
　で，その他については人選中である．
c．会費徴収について
　準会員の会費徴収について審議され，父兄
　会と話し合いのうえ，本人より個々に徴収
　することにした．
集会報告
　第6回松本歯科大学学会（例会）を6月24日
（土）午後1時25分より602教室に於いて開催し
た．一般演題として17題の発表があった．なお，
当日の会場係は，口腔衛生，歯科保存1教室が担
当した．
　第7回松本歯科大学学会は，本日（12月2日）
総会に続いて午後1時45分より7階講堂で行な
うが，一般演題として20題が発表される予定であ
る．なお会場係は，口腔解剖II，総診，口腔外科
教室が担当する．
編集報告
　松本歯学3巻2号は，昭和52年12月31日発行
であるが，昭和53年1月31日に発刊になった．
なおこれには付録として，1巻より3巻までの総
目次と著者索引をつけた．
　4巻1号は6月30日付発行であるが，実際には
8月4日に発刊になった．この号から掲載料が，
5頁まで無料から10頁まで無料になり，発行部数
も1，200部から1，400になった。
　4巻2号は現在印刷進行中である．内容は総説
1，原著4，臨床3の計8篇で，これに本日の第
7回松本歯科大学学会（総会）の講演抄録が追加
される．なお次号からは欧文原稿も投稿できるよ
うに投稿規定が改正になった．
会計報告
　昭和52年度決算および昭和53年度予算（別表）
の報告があった．
議　事
　続いて議事に移り，徳植監事より昭和52年度決
算について，相違ないとの監査報告があった．ま
た53年度予算が承認された．
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昭和52年決算及び昭和53年度予算書
52年度予算 実　　　算 増　　　減 53年度予算
入　会　金　収　入 　　円R75，000　　円R15，000　　　　円ｸ　　　　60，000 　　円R00，000
会　　費　　収　　入 2，425，0002，211，500〃　　213，500．2，825，000
論文掲載料収　入 500，000299，500〃　　200，500 400，000
大学補助金収　入 1，000，0001，000，000 0 1，000，000
広告掲載料収入 500，000404，000〃　　　　96，000 400，000
受　取　利息　収　入 100，00073，169〃　　　　26，831 70，000
雑　　　　収　　　　入 10，000 9，000〃　　　　　1，000 5，000
小　　　　計 4，910，0004，312，169〃　　597．831 5，000，000
前　年　度繰　越金 3，613，4073，613，407 0 6，039，430
合　　　　計 8，523，4077，925，576減　　597，8311，039，430
人　件　費　支　出 1，700，000 0 減　1，700，0001，700，000
消　耗　品　費　支出 20，000 2，344〃　　　　17，656 50，000
通　信　費　支　出 200，00061，260〃　　138，740 250，000
会　議　費　支　出 30，000 ’　0 〃　　　　30，000 50，000
印　刷　費　支　出 3，000，0001，822，542〃　1，177，4583，000，000
旅費・交通費支出 50，000 0 〃　　　　50，000 100，000
雑　　費　　支　　出 30，000 0 　　　一V　　 　30，000 30，000
備　品　費　支　出 200，000 0 〃　　200，000 200，000
予　　　　備　　　　費． 200，000 0 〃　　200，000 200，000
小　　　　計 5，430，000 1，886，146〃　3，543，8545，580，000
次　年　度繰　越金 3，093，4076，039，430増　2，946，0235，459，430
合　　　　　計 8，523，4077，925，576減　　597，83111，039，430
O　次年度繰越金内訳
銀行預金5，120，698
手元現金　 17，232
未収入金　912，000
預り金△10，500
計
○会費収入内訳
正　会　員
準　会　員
賛助会員
6，0　3　9，4　3　0
689，500（3，500×197名）
722，000　（2，000x361名）
800，000（10，000x80口）
O未収入金内訳　　　　　　　　51年度未収分入会金294．000（3．000）（1500×196名）
正会員105，000（17，500）（3，500×30名）
準会員388，000　（2，000×194名）
賛助会員　10，000（10，000）（10p　OOxl口）
広告料8，000
論文掲載料107，000
許
計 2，211，500
　912，000
（51・52年度未収入分）
　　　　昭和53．3．31現在
